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La monografía objeto de la presente reseña recoge una
selección de las ponencias y comunicaciones que se pre-
sentaron a la I Conferencia Internacional sobre Historia de la
Prevención Ocupacional y Medioambiental (Roma, octubre de
1998). Se trata de un conjunto desigual que presenta entre
sus principales virtudes la visión interdisciplinaria que apor-
tan las diferentes contribuciones (historia de la higiene, la salud
pública, la epidemiología, la ingeniería, el derecho, etc.).
Los trabajos han sido agrupados por los editores en 7 áreas
temáticas. El primer capítulo lo conforman un total de 6 apor-
taciones bajo el epígrafe «Pioneros de la prevención ocupa-
cional y medioambiental» (Occupational and environmental
health prevention pioneers). Las investigaciones combinan las
aproximaciones biográficas no exentas de orientaciones ha-
giográficas con novedosas y sugerentes aproximaciones me-
todológicas. Podemos destacar la lectura novedosa que hacen
de la obra de Ramazzini G. Franco, L. Paita y F. Franco (Fo-
cusing Bernardino Ramazzini’s preventive view in health pro-
tection).
El segundo de los capítulos está dedicado a analizar, desde
una perspectiva histórica, el desarrollo normativo de la pre-
vención ocupacional y medioambiental (Historical perspec-
tives of policy, ethics and regulations in occupational and 
environmental prevention). Giovanni Berlinguer, a modo de
introducción, aporta unas breves pero interesantes reflexio-
nes sobre los fundamentos éticos de la prevención ocupacional
en el contexto de las relaciones entre ciencia y ética (The eti-
cal foundations of occupational prevention: a historical over-
view). Del resto de contribuciones podemos destacar los tra-
bajos de G.M. Fara y C. Melino:The public hygiene code of
Agostino Bertani, y H. Luczak y M. Rötting: Historical analy-
sis of legal regulations for occupational prevention in Germany.
En el primer caso, los autores analizan el problema de la salud
ocupacional en el proceso legislativo de configuración del Es-
tado italiano en las últimas décadas del siglo XIX. En el segundo
caso, a partir de la experiencia germánica, se nos ofrece una
interesante periodización histórica del proceso normativizador
de la prevención en materia de riesgos laborales.
Bajo el epígrafe Designing environment for health (archi-
tectural, social and economic issues), en el tercer capítulo se
recogen una serie de aportaciones sobre problemas relacio-
nados con salud y medio ambiente. Con un recorrido crono-
lógico muy amplio (desde trabajos que se ocupan de anali-
zar las medidas de protección medioambiental en materia de
salud durante el Imperio Romano, hasta los que se ocupan
de las políticas laborales en la Suecia del siglo XX), las dife-
rentes contribuciones ayudan a entender desde una pers-
pectiva ecológica la historia de la salud ocupacional. Pode-
mos destacar por su interés el trabajo de W. PearseThe links
between health and environment: the emergence of an eco-
logical perspective.
Los capítulos cuarto y quinto (Historical perspectives of
occupational and environmental hazards prevention e Impact
of human diversity and prevention) ofrecen un interesante con-
junto de estudios de casos que ayudan a entender, desde ex-
periencias históricas muy dispares, la complejidad de facto-
res (sociales, culturales, económicos, políticos, científicos, etc.)
que determinan los problemas de salud laboral. Resultan es-
pecialmente ilustrativos los trabajos de B.J. Rosenberg y C.
Levenstein: Social determinants of silicosis control in the Ver-
mont granite, J. Harrison: Lead mining in the northern Pen-
nines (1770-1880) social engineering in a capitalist age, E.
Merler et al: On the Italian migrants to Australia who worked
at the crocidolite mine at Wittenoom gorge, Western Austra-
lian y P. Conti y F. Rufo: The history of the relationship bet-
ween education and environmental prevention.
El penúltimo de los capítulos, bajo el título Institutions and
movements for prevention: origin and development, presen-
ta un conjunto de 7 aportaciones donde se combinan los es-
tudios de historia institucional con el análisis de las iniciati-
vas internacionales encaminadas a promocionar acciones de
prevención ocupacional y medioambiental. Por último, el ca-
pítulo séptimo, dedicado a fuentes (Historical sources and ar-
chives), recoge 3 aportaciones que ilustran la variedad de re-
cursos heurísticos y la utilidad de las nuevas tecnologías en
la investigación de la historia de la prevención ocupacional y
medioambiental. La monografía se completa con un índice de
autores y un índice de palabras clave.
Se trata, en definitiva, de un interesante volumen que viene
a enriquecer, a pesar del contenido desigual de sus aporta-
ciones, el panorama historiográfico de la salud laboral y que
ofrece interesantes elementos de reflexión para abordar mu-
chos de los problemas que se plantean actualmente en el ám-
bito de la salud medioambiental y la prevención de riesgos
en el trabajo.
Josep Bernabeu Mestre
Historia de la Ciencia.
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